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STUDI MANJAMENEN RISIKO PADA RPOYEK KONSTRUKSI 
BAGI KONTRAKTOR DI YOGYAKARTA, Devania Danty Pramasari Tipa, 
NPM 11.02.14012, Tahun 2015, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam 
bentuk bangunan atau infrastruktur. Banyak risiko yang terjadi serta ketidaksiapan 
dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan para pelaku konstruksi tidak siap untuk 
menghadapi keadaan tersebut menjadi salah satu faktor utama banyak proyek 
konstruksi terhenti dan bahkan tidak selesai dikerjakan.Oleh karena itu saat ini, 
analisis risiko dan manajemen terus menjadi fitur utama dari manajemen proyek 
konstruksi dalam upaya untuk menangani secara efektif ketidakpastian dan 
kejadian tak terduga dan untuk mencapai keberhasilan proyek. Suatu sistem 
manajemen resiko meliputi identifikasi, analisa, respon dan monitoring terhadap 
berbagai resiko yang mungkin terjadi selama masa pekerjaan proyek konstruksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko dengan frekuensi paling dominan 
dan dampak paling dominan serta respon terhadap risiko yang terjadi di daerah 
Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner 
kepada 35 (tiga puluh lima) kontraktor yang ada di daerah Yogyakarta. Metode 
deskriptif digunakan untuk menjelaskan faktor dengan frekuensi dan dampak 
paling dominan yang terjadi serta respon terhadap risiko. Sedangkan untuk 
menentukan rangking terhadapi risiko digunakan metode mean dan standar 
deviasi. 
Hasil yang diperoleh dari penglolahan data deskriptif adalah untuk risiko 
dengan frekuensi paling dominan menempatkan sumber risiko desain dan 
teknologi diperingkat 1, peringkat 2 adalah sumber risiko material dan peralatan, 
peringkat 3 adalah sumber risiko kontraktual. Untuk risiko dengan dampak paling 
dominan menempatkan sumber risiko manajemen di peringkat 1, peringkat 2 
adalah sumber risiko desain dan teknologi, peringkat 3 adalah sumber risiko 
material dan peralatan. Sedangkan hasil penelitian untuk respon risiko terhadap 
risiko yang terjadi sebagian besar responden memilih menghindari risiko yang 
terjadi untuk semua sumber risiko, kecuali untuk sumber risiko alam, sebagian 
besar repsonden memilih mengurangi dampak risiko.   
 
Kata kunci: Proyek konstruksi, indentifikasi risiko, manajemen risiko, 
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